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MOTTO   
 
  
... ﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ ْﺮِﺒْﺻاَو ِﺮَﻜْﻨُﻤْﻟا ِﻦَﻋ َﻪْﻧاَو ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟﺎِﺑ ْﺮُﻣْأَو َةﻼﱠﺼﻟا ِﻢِﻗَأ   
 َﻚَﺑﺎَﺻَأ... 
...” dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 
cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 
yang menimpa kamu”... (Q.S. Luqman (31): 17) 
 
 
ِﻟَﺄْن ُﻳَﺆﱢذَب َأَﺣُﺪُآْﻢ َوَﻟَﺪُﻩ َﺧْﻴٌﺮ ﱠﻟُﻪ ِﻣْﻦ َأْن ﱠﻳَﺘَﺼﱠﺪَق ُآﱠﻞ َﻳْﻮٍم ِﺑِﻨْﺼِﻒ َﺻٍعﺎ َﻋَﻠ ﻰ
َﻤﻟاَﺴِآﺎْﻴِﻦ 
“Mendidik anakmu lebih baik daripada bersedekah sebanyak setengah sha setiap 
hari kepada orang-orang miskin” (H.R. Tirmidzi (5): 257) 
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Lembaga pendidikan yang berkualitas adalah yang dapat memberikan out 
put pendidikan sesuai dengan harapan dan keinginan warga masyarakat yang 
bersangkutan. Dengan demikian, lembaga pendidikan tersebut dituntut untuk 
dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sebagai jawaban dari 
keinginan masyarakat tersebut. Apabila lembaga pendidikan dapat menjadi 
jawaban dari harapan serta keinginan masyarakat, maka hampir dapat dipastikan 
eksistensi serta perkembangannya dapat berjalan dengan baik. 
Warga masyarakat wonosari memiliki harapan serta keinginan agar putra-
putri mereka menjadi anak yang cerdas dalam ilmu-ilmu umum, kuat dalam 
keimanan serta memiliki budi pekerti yang baik setelah mendapatkan pendidikan 
pada suatu lembaga pendidikan yang ada di Wonosari. Namun demikian, 
kebanyakan Sekolah Negeri yang ada di wilayah Wonosari belum sepenuhnya 
dapat memberikan apa yang menjadi harapan serta keinginan masyarakat tersebut.  
SD Muhammadiyah Al-Mujahidin merupakan lembaga pendidikan tingkat 
dasar milik persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan dengan tujuan untuk 
menjawab animo masyarakat sebagaimana tersebut di atas. Seiring dengan 
perjalanan waktu, ternyata keberadaan SD Muhammadiyah Al-Mujahidin benar-
benar dapat menjadi jawaban akan harapan serta keinginan masyarakat Wonosari. 
Bahkan SD Muhammadiyah Al-Mujahidin memiliki segudang prestasi tingkat 
kabupaten, propinsi maupun tingkat nasional, baik cabang ilmu umum maupun 
cabang agama Islam. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi penting untuk 
melakukan penelitian studi filosofis tentang visi, misi dan tujuan SD 
Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Rumusan masalah penelitian ini adalah 
apa visi misi serta tujuan didirikannya SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Dengan 
demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui visi misi serta tujuan 
didirikannya SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Adapun kegunaan 
penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan khasanah keilmuan tentang 
visi, misi dan tujuan sebuah lembaga pendidikan dalam dunia pendidikan Islam 
serta diharapkan dapat membuka wacana tentang eksistensi lembaga pendidikan 
Islam. Jenis penelitian ini adalah penilitian lapangan (field research). Adapun 
subjeknya adalah Kepala Sekolah, Guru serta pendiri SD Muhammadiyah Al-
Mujahidin. Sedangkan objek penelitian adalah SD Muhammadiyah Al-Mujahidin 
Wonosari. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan analisi data 
deskriptif. Sedangkan metode penarikan kesimpulannya menggunakan metode 
deduktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa visi dan misi SD Muhammadiyah 
Mujahidin Wonosari secara khusus telah sesuai dengan visi misi pergerakan 
Muhammadiyah serta visi misi pendidikan islam pada umumnya. Sedangkan 
tujuan pendirian SD Muhammadiyah Al-Mujahidin juga telah sesuai dengan 
tujuan pendidikan Islam untuk menghasilkan manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Alloh, berakhlak mulia, berkepribadian mandiri, teguh, cerdik, kreatif, 








ِﷲ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ ,ُﻨْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤْﺤَﻧُﻩُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﻪ ,ْﻮُﻌَﻧَوُذ  ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ
ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﻴَﺳ ْﻦِﻣَو َﺎﻨِﺴُﻔْﻧَأ ,ُﻪَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِﻩِﺪْﻬَﻳ ْﻦَﻣ ,َﻼَﻓ ْﻞِﻠْﻀُﻳ ْﻦَﻣَو 
ُﻪَﻟ َيِدﺎَه , ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ ّﱠﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأﷲا َوْﺣَﺪُﻩ َﻻ َﺷِﺮْﻳَﻚ َﻟُﻪ , ًاﺪﱠﻤَُﺤﻣ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ َو
ُﻪُﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ َﺻﱠﻠُﷲا ﻰ َﻋَﻠْﻴِﻪ  ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ْﻢُﻬَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأ َو ِﻪِﻟَأ ﻰَﻠَﻋ َو
ِﻦْﻳﱢﺪﻟا ِمْﻮَﻳ َﻰﻟِإ ,ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ.  
Segala puji dan syukur ke hadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang yang dengan karunia-Nya skripsi ini telah selesai penulis susun. 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi 
Muhammad SAW.  
Doa dan harapan selalu saya panjatkan kepada Allah Ta`âla, hanya karena 
kasih sayang-Nya, tahapan-tahapan menuju terwujudnya skripsi ini dapat 
terselesaikan. Saya berharap, mudah-mudahan skripsi ini menjadi sesuatu yang 
bermanfaat bagi dunia pendidikan. 
Penulis sangat berharap, skripsi yang berjudul “Studi Filosofis SD 
Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunungkidul D.I Yogyakarta ( Visi, 
Misi Dan Tujuan Pendidikan Islam )”, akan memberikan tambahan pengetahuan 
bagi para  orang tua dan pembaca sekalian tentang visi misi serta tujuan 
didirikannya SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari adalah untuk 
menghasilkan para lulusan yang memiliki integritas antara ilmu pengetahuan 





ketakwaan kepada Allah dan kepribadian  mulia (akhlakul karimah) dengan ini 
diharapkan akan lahir manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai “ulama-
intelek” atau intelek-ulama” yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman, 
ilmu yang luas, sehat jasmani dan rohani.   
Penulis banyak mendapatkan ilmu yang belum diketahui sebelumnya dan 
memperoleh bimbingan demi bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Maka 
dari itu, dengan iringan doa dan banyak penghargaan, penulis menghaturkan rasa 
terima kasih kepada: 
1. Drs. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan FAI yang telah 
memberikan ijin penyusunan skripsi ini.  
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memberikan waktu, tenaga, pikiran berupa bimbingan, pengarahan, serta 
petunjuk-petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.  
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah 
banyak  memberikan waktu, tenaga, pikiran berupa bimbingan, pengarahan, 
serta petunjuk-petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.  
4. Bagian TU dan segenap karyawan FAI yang telah membantu 
terselenggarakannya pendidikan di UMS ini.  
5. Segenap Staff Perpustakaan UMS yang telah memberikan layanan 
kepustakaan dengan segala kemudahannya.  
6. Andar Jumailan, M.A, selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah al-
Mujahidin Wonosari, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
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terselesaikannya skripsi ini. 
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Penulis, 
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